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Resumen 
Actualmente, la insufic ienc ia card iaca (IC) es una de las enfe rmedades 
más frecuentes, costosas , progres ivas y di scapacitantes de los países de-
sarrollados. Representa la tercera causa de muerte cardiovascular y la pri-
mera causa de hospitali zación e n personas mayores de 65 años. En Es-
paña, un 8% en personas de entre 65-75 años padecen IC y en mayores 
de 75 años su preva lenc ia es de 16% . 
Mediante la exposición del caso de un paciente con insuficiencia cardiaca 
y su abordaje por parte de la enfem1era de Atención Primaria, se pretende 
mostrar la importancia de l eguimiento desde dicho nive l as istencial y 
de la continuidad de cuidados ante un problema de salud de ta l magni -
tud y prevalenc ia. 
La valoración enfe rmera se reali zó según e l modelo de Virg inia Hen-
derson y e establec ieron los di agnósticos y el plan de cuidados util i-
zando la cla ificac iones de North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation (NA DA), Nursing Outcome C/asification (NOC) y Nursing 
lmerventions Classificarion (N IC). Los resultados se eva luaron a los 
tres meses . 
El seguimiento de la enfermera comunitari a, junto con el trabajo en equi-
po y e l uso de guía de práctica cl ínica fueron determinantes para ev i-
tar descompensac iones y mejorar la calidad de vida de l pac iente. 
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Abstrae! 
Nursing approach toa patient with cardiac insufficiency 
in Primary Care 
Currently, chronic insuffic iency (CI) is one ofthe most prevalelll , cosrly, 
progressive and disabling disorders of developed countries. lt repre-
sents rile third /eading cause of cardiovascular death and the /eading cause 
of hospitalization in people o ver 65. /n Spain , 8 % of people aged 65-75 
years sufferingfrom CJ and in people aged over 75 years the prevalence 
ojthis condition reaches 16%. 
By exposing the case of a patient with cardiac insu.fficiency and its 
management on the part of the primary ca re nurse, we aim ro show the 
importance of monitoring andfollow up f rom thatleve/ of ca re and con-
tinuity of ca re when faced with a health problem of such magnitude and 
prevalence . 
The nursing assessmem was pe1jormed using the Virginia Henderson 's 
model: Diagnoses and ca re plans were established using the classifica-
tions of Norht American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 
Nursing Outcome Clasi.fication (NOC) and Nursing lmerventions Clas-
si.fication (NIC) . Owcomes were assessed at three months. 
Follow up of the commtlllity nurse, a/ong with teamwork and use of 
clinical practice guidelines, were crucialto avoid decompensation and 
improve the quality oflife ofpatiems . 
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